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Planning of Science Education Program Cooperated with Community
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?
NIWANO Masakazu
1　研究の目的
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2　大学の施設設備の課題
（1）理科実験室の必要性
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（2）ICT 教育の必要性
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（3）地域との連携
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3　理科実験室の改装と成果
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（1）補助金の申請理由
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（2）主な導入設備とその教育効果
①　電子黒板・スクリーン・プロジェクター
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②　ワイヤレス教材提示装置（ワイヤレス版の書画カメラ）
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③　デジタル生物顕微鏡
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④　可動式の机・椅子
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（3）想定される取り組み内容とその教育効果
①　ICT を活用した理科実験教室の開催
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②　ICT を活用した理科実験等の研修会、研究会等の開催
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③　理科教員を目指す本学学生のスキルアップ
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（4）実践の成果
①　実験室の改装工事
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図 1　改装前①　前方を望む 図 2　改装前②　後方を望む
図 3　改装後①　前方を望む 図 4　改装後②　後方を望む
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②　武蔵野市教育委員会生涯学習部と共催の「親子 de サイエンス」
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図 5　全体での説明 図 6　各実験グループでの事前説明
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図 7　学生と考える実験 図 8　小さな科学者は自分で挑戦
図 9　スタッフ同士の綿密な打ち合わせ 図 10　親子で賑わう Active Science Lab
図 11　ビーカーでポップコーン 図 12　まるで本物　人口イクラ
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③　清瀬市教育委員会教員研修
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図 13　大型スクリーンの活用 図 14　清瀬市の先生方も実際に
図 15　協議しながら 図 16　理科の授業を想定して
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④　本学摩耶祭（学園祭）
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図 17　水の電気分解を簡便に、安全に
図 18　手作り案内 図 19　親子連れで大賑わい
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4　研究のまとめ（成果を受けた課題の明確化）
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図 20　楽しく、真剣に 図 21　学生も学びます
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